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\'OL XXXI WORCESTER. ~I \ SS, Tl ESD.\ \", l'O\ ' EMHI-:K 11, 19.19 
T o ~t-n iorl!: Rt•· 
lurn Jlro o(,. to 
• toullo b, Sotur· 
olrt'. Jll o , . 25. 
NO.8 
P•·c . CJuverin 
peak at the 
School of PoHtics 
Ft·o•u On•· Prcxv Red Norvo To 
II t he l.tll .tthlctll' •t.t«un ~~ nn intlc-~; PI F G 1 "' t he manner II~ \\htc:h Tcfh "'('Ill ay or ree { 
l ·•n1111 1 tlwm~t.>l\'c" 111 .tthlctt<·• thrnu$(h· • I 
S.C.A. P1·esents Comic Farce, 
low Death by Waterfront" " 
Pr• i•lt•n t \\' nt T\'lcr L'lu,·eriu• of ""' lht t'<~lln:.- yc.~r It i~ rt•atlih lin 011 De(• 20 
\\-.n,·•ttr T erh !<poke at the :'l·hnnl of tlcr•t<~ntlahlt \\h\ uur tt.'am• mamt.1111 • lp • T s k 
P rolitll' ... which I" t'<l llflut•tcll io111th hr •• ll'trlc:preacl reputatll lll (or lith' ~pur\~ Fanao u s "Nauu· Ban•l" J exy 0 pea 
B"''"n l:ni,·cr•tt\' ond the :\Lt•<nrhu· nutn-.htp. I r • • 
'II" l.ca~:ue ni \\'nmcn \'oter•. Ill the I ha\t: lnlll!\\c:ll tlw team l<tr man,· OW Pluyang On To Alllffilll 
t'h.ul•·· llnnlt·n. :\lcmonal un '(," 20 nn.rs h~tt llnltt• '"'h mun· P•·r><tut3l National Network ~ 
1 fls , 11 t.1ccl was title!! " Rampart~ to I •n l1sfnc11nn ancl enlu\'IIH~nl t ltnn tho~·~ .. . , . ) G · \\' nh·h .. Tn ht'< lecturt• Pre~ t'lu\'t!riuq t>l our ~dtnol n,"ltl ~pirit l'lt!an pin\, I ll<' t·n~n.:ln~ " 1 Reel '\ un·o ami Ins "'a r gt' roup8 m 
. . . I th II I I I "anti lur thl.' ' "" r Fr.l h rtll\\' llnll W(l'l D. c· . L" 
1,,. .1; up the mthtan odt·n~ mt.n•ures am e '" to "m mar .. .,< en•·' <·•m . . ISlunl II It.'S lSlt'll I L: • I s · I I h t e~t l.tnnt•unn·d It\ llw t·nmmtltce ln~t 
:'' ''' nJt~< ·tate<; Ill 11 wnr < 1 n~ : · . ",.,.~, " ~lr ~win~ ... a~ ht: is kn u wn In Ov('r T c 1t'))h01lt' 
1 ~ ,•n,.:n.:ed 111 a m:qur '' 11 r fh t.• ~•·nr~ may litH he l! \ 't!ry th uti(. 1 . . 1 1 . . 111 "" I IOU"'!auJ, nl < l"t·aph·, ' " 111 pn•· Prt' 1 Ju,·• rtll' upt>nt·l ht' lco.·tttr<' lw .111 lht> '<Jill<. \'it. tor\ is ""l!tl .\nil · On tht• \'\Ulllll: nl lkt•eml ~t•r ll. 19:l9, 
""' pl.lnn~ ••• tlw ll n td nt.'lll;lllltn l~mnklm Ill f>htlnrlt•lphiu It t• will l l'rt·sttlt.•nt I hl\·crius plnns w uclrlre~s 
t'tllnpJt• lt' ;I "ix 11\'t.'k'~> tlll:ll):t'lllt.'n l thert! •t.• \ ·t.•rnJ nhnnni l:rlillp~ 111 ~Uillt' nf thl' 
c"plamm~: th<' n•a,nn• lor nntwnal etc- tht.· \\ hnh:•alc ~uppurt ui tht.' ~tudt.•n l 
ft'll'<' It i~ t.•~-:.- ntial t ho\ thl' Unite<t ·llt•d\' ~~ n lon)l .-a•p tnwurd th.11 \'it:tun· 
Still<~ n1nintain her ri~:hts a• n na tion lht.• t<·am' t•:trn nur ,·ulur • hut tht. 
Pt.•.,plc "ith n•mmnn mterl''t' ha\'c •·uluro. t.·annu t a dHIIH't! ll ithuul tnt·n 'a',',.,a'lallll<.'al'", l,~~~hllr•t•.llt:lll Tt•th's (;rcl:l.. t•Je. lnr.:,·r o.·i u c< thrtlu!:htt\11 thl.' En' t ami 
h 
. I • - BatH rul t . 1111 n.... ~I HI! II ... \\' ~q hi· 111"1tllS of (Ill ... -t·•lt.Si\'1' 
han!ll:!l W)l't. t t•r lll\CI 1:<1\'crnmcnts to lot• uml llll'lll Thnt ' ' our Jnh ' • ,., ' <'t•n1h<'l ~() Durttl).( hi~ prt·~~· llt s t.nul. 
rlrtllt't't these rtghts nncl w hcttt•r Ill' .~ 1 ,· j .. lt<'tltlltttals 1 II 11 ttlt•phttnc lhtttl..·up ,\ o; Prt '\.\' will be ' tt IU<l ' ·' • '<ll'<'t'l he l':lll l ~t• ht.•.ard ru~htlY ll\'tr tht• 
,.,,.r. p tht·m .\o. the t't>Uiltrtcs htt':tmc .mel M'U-' l'uualln me n ul Tn·h, J!l;l!l nnii•UHll nl'twurk llllllhlt• 111 'i•t l tlwc;o. ~ruups Jlt'n••lllally 
lnr~t r tnettun ht:\\lt'tll ptmcrs tkYel· 'l'rt,tln. 1· I ( I d Tht.• <t'<'<nltl "nlliiW" IIIHI in n mw '"I ttr n num ••·r u mnn t l !l Ul' ttl mnnv 
"'"''' lln!l t';t u wcl tlw ••stnl•hshmt•nt of •·unt<· t il thl' l nh'r Fnttl' llll\1 Bnll , Nttr· pro·\ inul' <'111-(lll:l'll'll.'nt', he intt.•n!ls lo 
a til\ l'lllll n( tht go>n·rllllltnt t.tllt-rl thl' ~tatt Deparlllll'th. , . ., " uhllt• "'Ill~ 'huuhl plea<t· tht.' ll't' thl' nwtht><l fur su)(liug .:rt•ttin$(~ 
It 1,. the clul\· of thi• dcpnrtnwnt 10 S lttde nlS To A icl patr1111s :h mudt ;)S <~1<'11 11 ~lilh·a 's dul '" thl.' nlumn1 
nrlutrrt\o: the clittcrc lll'l'S that ari•t' \ I('· I lrt• l '•·ttr Tlwrt• ern• llurtt.'l'11 pit•t•t·~ in t '~tiii!Jll' l<' plnm: l11r tht.• addrt''S h :l\'e 
h l . . I ,. I r I c •t tht• huntl lltll IIH'lu<lin.: lcllclcr Rt.•tl, n ut a,. n I l tt'\'11 furmulnt"!l hut at ,·, tWt.•·n .' l' ntte< ;"\lilt!" nm. ur.·agn 1\ OIWllU 111 y · · 
t'tluntntS Thi •lepart mtm tne' t<l be "h" 1 lamuu, lnr h" \'tlunphunc ttntati\'C that si" lnr.:c l'iuc~ will he 
nry r.ur, llllll Wtlhnul 1\ doultt it ha"'l Cite l Dr·ive pl:l\'ltl): It prunw:c•s Ill he lltlC of the iududc<l in tlw hnnkup Amun~ lhl·~t· 
'1\'nulttl mllll\ war' Pre~ c'lun•riu~ ltt•st llll~r- Frnt t·rnitv ll~tll s in lt't't•nt t•it il~ :trl im•lmlcd l'itwmnati. l'hiro~:o. 
thtn ,,mJ thnt the \rmy ami '(n,.,. Cont ribu tions To Bt• ' ~·••· "plnn 11""' 1' 1 .tltcrul Uuf111ln. nnt l Phtla!ldphia 
an• •·:t lll'!l nul unh· wlwn the ~tnlt f), I R(' . l I p f Tt..J,,t art thn:c <h•ll,lrs Jll'r t """'''I I t is ht•l~t•\'t•d thnt llw ••ro .. ram will 
. . <·•·•v•·• •Y , • ., t'8!lor 1 · " " pat\llll' lll ha- lfuled Ill ItS eiTnrts ror (Ill( I1HI\' h e nhllttll('cl I hrou~:h llll'lll· l:t s \ flftl'Cil minulc:. I\ is possihlr that 
nrh1trntinn. S t•la w('igcr· un tl Tf't•h t ' \\ "' llt·f" .,j tht• a111t-r lnlltrmty counnl 111 nclclittolu tu l'nw' tnlk there wtll 
l'rt I hi\·, nus 1 hen \\ ent nn tu eli.· Prt~!<·s "' "' hwca~;< r, wh11 t• 111 t'hrtr):t 
''"'' thl· ch.mt<' tCI nr the ddcnsc '" I h(' I Ol11llllllli l1 I ' lwsl lll'i\'l• in T t•t•h 
tnl'tl llrt·-. llamch· lht 'llavy anti the rtpnrt' th.11 th•· 'IIIII< nl It••<!\' will II\ 
.\ rm fie ltrttll):ht nut thl' f.u I that l(aH·Il a dt.llll'<! 1., t·nnHt lmt.• I ll lht 
t hl' fllllrtittn nl tin .\rmy 1' mut·h \\'nn·.,,t,·r l'onllt1urllt \· I hl'M l'uul 
he ttl'r tmdt•rstuttt l thart the ftuwti11n of 1 t 1 tl .. 1. 1 \\' 1 , t\' Vt•ar a HI\" lt.• WUI "-ers U l H' a' l th~ '(u\'\ • Thi' is l.c•·ausc tlw '\nn· hunt """" anti ulhcr ln-lllut<' tnt 
i• .. uh unt.• part ni ,,,.a puwcr. \\ hll'h ' ' l ' • · 1 1 1 p "' ,.c, l<tt>h part 111 t tC < rJ\ ,. rum 
"''" dtpcnrlen l nn thl· :\lcrl·hnnt ~Iarine l t•t h 
nntl 111"'"1 ho ·.-s. • . . . 
l'n ttlt.nl tlu\'t.:rtU< chen tlt•t' U•St.·<l 1 ht< ''·"' tlrt\1', \lhn·h ht);lll" 1••1•1\" 
1 1 II 1 tl tn·t·cl l ""l end I nrhl\· m01rl..s till t\\CtHi• th '~ ,,, \\f•U' lappt.•n ttl u.·. 1 t . ltU lt\t.'r~.tr\ uf lht· \\'un:t·~lc•r f'on, 
St.ltcs t1 wa1 ranw ll c• t•xplrlll\t'rl h<~w 
the \11ttttnal l lden'C lid wnultl wnrk, nwnit~· 1 ht''1 l'ht• ~na l this vcar i 
hm\ tmJu,trv wuulrl lw mttl>lhtc<l. u1 1 ·at .·,uu ri'l7 fttr tlw l'llllr~ ,.,,,. ~me< 
\\'orn•q,.r • lwsl hn..; !teen prn\'en tn 
Studt.~ nt Speakers 
Enl<•t·Lain at }"ir·s t 
A.l.E.E. l\'lt·cting 
I" ,, '"'" 11\ llarn l .md~y, P H·!<idenl 
ul lht• .\lumni .\s..!lt' irllicul , n11tl 11 ~C I(•t·· 
tu•ll frnm tlw l.lt't' l' luh In ht ~ t:tlk, 
l'r '"' "all 't·nd hi~ ~:rcetint-: to tht• 
uhmu11 ontl wall , 111 n!l!li tion, inform 
tltt•ll1 or lh;• pro$(flllll'l, nthlt'llt· nne! 
nth•·r"i"· 111111 nre l ~o~•tnl: t:arriccl o ut 
·11w hr t twl• nt hroru h mu un~ ol on the lit II this foil 
th t , \rt ll'rit•un In tituk nl fo;fcl'trtl'tll l \daniml t'hl\•crnts iM very t•n lhu•ms· 
Eu)!lllt·tr w,1 hd•l in :-cutl•ml l~tl cv Itt .altuu 1 lhc· i!lc•a Itt• ft·tl• 1hut it 
II all .11 ; au I' :\I I rula)', \ .. ,·,·ml~<:r wtll .ucl hun to kt I' JI tn tum·h with 
Jj'th l••ur tttth nt pt·ot l.t·r" tuh l the tlw nhunni ut ad\'1111\t.• nf later vi~lts 
~:r1111P nlumt tltt.·ir npt•ricnce< in the Tlu•r•• will p roholll v Itt.' rcpn•M•ntn th·c~ 
l'lt<'llu.tl l1tltl tluru&g thc •umm~r of many Tt·<·h n rgoni,..ntiuu' prt•t·nt al 
I ( ttnl imwtl ttn Pa~te •l, Col. 2) the ndrl rcss. 
Glee Club and 
Band Add To 
'"V enthc r Variety" 
W'art"('fl Kt>aling, Gail Hu11 
Ami Walter odano Take 
Leading Pnrtt~ in Comccly 
\\'arn•n J.:t•ating's l'Ul1lll' fart.'C "~low 
llcnth h " the \\'ntt>r-11nnn" was 11 
howlin~: Mtl'l't'lll' Thus tlw fl'nture 
(ltt•scntotwn nr ' \ 'cmhe r \'a ri~ tic~. aided 
II\' th< r\l·ellen t prur:mm uf the com· 
l1inl!rl ~1\tStt•nl l'luh~ topped a perfC'I'l 
t'\'Cil lll~ o! fun, mu•it• :tnff cluncing (nr 
thr l~~r~:~· rmw1l \\hn lilled the .\lumni 
c:nnnnsium Jaqt ~ntur!lo~· night. 
" Siuw Death ... or "Bo1• Mnkr~ 
(;lrl" \\:I ~ n ('Olllinuatillll u( tiW :ttl· 
Hnturl's of Butt·h :;mutdt, Killcarc 
prison'<~ s lnr fnmhall player, por trayed 
n~o:nin lty th!H horu <·omie \\'all ~oclano. 
(~oil II ull. ur thl' Alumni utlice. nlso 
.. hnwt'cl her rnpnt•t v fur fun-making 
whl•n ~he t(lok the port nf l.yclia Ln11h. 
the llu lh·wnud ~:lnmour gtrl ~he nnrl 
"odrum nnclouhtclll)' s hnre the ho nors 
With Kt•n ttnl(' fnr tlw JIIC~I'Illatinn of 
fl vcn· t'n)OI'nhlc play. 
F rnm the m1mwnt the • urwin pnrtecl 
on thc• hr:.t nt t nnd 1lw pin)' ntn(J 
throu~:h \1 ) itq l'IMc, ~illmtions a n ti 
1:111(>; fell t1 fo .. t the uudti.'IH'C hnrd(y hnd 
\IIIli' to rt•.tlile the pin" wa~ O\'er T o 
Kt•ating, who not nn ly wrulc and d i· 
rrt.•tctl the plnv. ltul wok n lending 
part tn II , ;.huultl he t:in•n n hu~te 
11muunt ctl t•redtt fur th~ ~uc(oc~s o f l ht' 
t·vt•n in~; This. hi s fourth l ' ornh•nl plav 
n 1 Tt!t' h in t\' t.•rv wei\ p11rnllelctl hi~ 
lunn~r hll<, even tn the humorou" rc· 
marl..s mndc It\· "pluntt:<l" s lO<l~<'ll in 
tlw Cluclit•IHC. The funnie~t gag ol thi~ 
nrt "u ).'1\'1!11 ' '' llcrhcrt Rro<: l..erl 
(Continul>O on Pni(C 4, Col. 2) 
hit' I all tha 1 ):Ill'S to make up the um· 
. . . . Itt loti\' ••I thl• m••"l t•tlll'it•nl in th t• fwd h.:hlln~ puwt.•r nf .1 ~;reat tHI\HIII . • 
In l't>ndu•lnn P r.· itlt.:nt I ht\'<.'rt\1'1 t'•luutrv thnt alll••ullt '' ' \fl~•·tcd tn Lead Characters h1 "Val"iety" Skit 
,t,tlt·tl that \\t arc tht. lost huh1arl.. uf Joe rcudtt.·tl \\' uh tht.• hdp uf Tt I h 
((' I' 1 p 1 C\1 I) 1 "ttttlutl 11 "ughl tu Ire au <IIW mnllt r 
nn 111"1'1 on :t~tt• ' 1 · !"iawc tlu~ "' tht l'wcnllt lh Anni\Tr 
,tn ul tlw rlrin fl rc•rl hal !t.·a t htr 1 
1(1\'~n Itt t•Hr" pantt tpant iu the drt\·t 
Tcd1 •llullc nt K 111111' lllltkc tlu•11 Boytttottian To 
Play Saturday pktlge• t hrnugh tht. TEl II \ E \\':-. ur I"' -.t.:il\1-: l'rnle~ ur ~··hwu~:tr m B IO 
Fraternity Mt•n To 
Attencl Swjng-Fest 
Aitt>r Rushing 
l l..c·~ .how \\'<mt·stc·r that 11 c•an !It•· \II' IHI nn 'l'rt'h slu rl1 •11ts. 111\t.. -- --
The mcrnl~t>l"l of tlw cr11~~ c·uun tr\' 
~•1unrl ha"c heen an\'llerl tn he the 
gut· t'< of the "Tlorn tumans :u the 
C'm11tr1$! Doml Dance 1111 Snwrrln\' CV<'· 
nm~ '\n\'cml.cr twcnt" fifth 
Due w the Cart that the fir, t ru•htnl: 
P••rtu!l will hl' in Jlrfl!-'T'CSs un Snturrlnv 
nc"t the DMm DnnrC' will not hegin 
until l5 Rusher" and ru~ht.·~o; are 
rt muukrl thtll the rush period ts Ovtl 
nt 0.30 a11 the e\'ening and thus will 
alltt\\ them plenty or time to lllt('llfl 
the rlance il the'· •o <le•ire Thto; will 
pruh.tbly he the IMl regular Dorm 
Dtuwe until after the hMketball Fea<On 
( haperons for the C\'ening will be 
Dr Rubert Young and ~f1 •s El\'ira 
O~:rh n. Profes~or Claude K ~rhciOey 
ancl \l i~~ :\lnrianne Wilkin~nn. Prof 
an<l ~lr" B Lay ton Wellman 
Donald Sntith 
E lech·d Pr·exy 
Of Junio•· Cia 
Dnnaltl "mith of Delmar. '\ Y wn~ 
cknerl prc,irlt:nt of the cla•s or 10 11 
ln '<l Thunrln \', ~o,•cmhcr HI. The 
mher twn nomirwc were ArrH,frl ~won 
cun of ~It lion )lacs nnd II illiard Pat$(t 
ot :\cw Lnnrlon, Conn Paige, ho wever 
rlc.'clinerl the n u mrnation, and the clcr 
tH•tt wn• hctwetn Smith anrl Swan~on 
unh' :-;mith wun h\' the \'l'rv do•e 
margin of fh·e \'utcs 
During hi• vcnrs here nt Tec h , Rmith 
hn• IK:en acti,·e in "port•, a letterman 
111 '')('C'H and trnt'k, anrl a mt!mhcr 
of the J \' basketball squad. Tn nddi· 
tin11 he •~ on the " Pedcller" s taff and 
i• a member of Tau Beta p, 
Do riD Danee, 
Collrltsy of Worentrr Ttltgram 
Saturday at 8.45 P• JD. 
The TeC'h 
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TE C H NEW 
Alden l\lcnaorial 
Con truct io n 
Proceeding Ra pidly 
W'ith even Mon 1h11 To Go 
Contrarl or~ Promi e 
Bui lding F or Gradua tio n 
l\oq•mbe r 21 , 1939 
I Fratern itie s 
!...._ _ ___ _ ____ ____: T .K.I•. 
CA\IF.R •\ CLlll 
Club 
The n•'i lllt"t:l llll: •1 t l- ' 1mera 
Kuneth R. Ore •er 
Stephen Hopkint 
JUNIOR EDITORS 
R Kei th Mcln1yr~ 
E:lmer E.l\lc ;\uu 
c'em, t rul'lcon un the new .\ lrlcn :\lc· 
• ta nlry J. Maj ka ·noria l \utlitu rium hn• hc:en JlfOC'eeding ll ill ia rd W. Paice 
rap crll r 
1 luh 1 -.·hcrlukcl lor Tue,<J.I\ Del .j 
) .. bn " Lon~: .J r • I t he \ \".,ru:,tc:r 
P h., tu ~hnp will SJI<'UI.. on '" Port ra ;t 
.1~;hti111: ' ~tnd 1:' 11 lclllttlltrati"n 
F• r tl>t< ckcnc,n~t ra tiun a !Jr<>fl','Hinal 
norld h:.- hu·n ellJ.:iiJ.:<"tl Tht mcet in~ 
'upun unl\· 111 111 1.' 1111>l'f' uf the l "all' t''tl 
• lu ll E n•ryunc p rt''t:nt \\ ill hu\e n 
lu.1rK., tn take pi, tur.:s (luring thr 
demo ns trat ion . 
l>.lll rl \ l" ani' he" l•<·cn '<'n I II<\• 
tor the JJU t \leek "'J''ilining JU•t \\h~· 
he u unt.: l•ad> twu <Iii \' , lat~· tro·~ 
th<· .\nnistitt: Day we kc:cv l llnnnr 
hrcaed in lll the H11u•< 'J ue,riln- night 
with a happl' •mile anti a gich t• 1n 
nt automohilt lfouhlt> tn t'xplnin hi·~ 
n b~l.."lll'l: , I rIS 'lOr\' \1 .. . v'nu,cbl..-
e llllll)lh hu~ <o;HI11e ul the brotherq re. 
1 u• t ' l ·t ('(111 \"i nn~d 
1\ . ~I 'TANT BU 'JNES~ ~IAN:\GER-, 
Ed ward G. Jorobcr W. BPnjom in Phelps 
Cecu ge Barbf-r 








rA< l LT) AD\ 1:-.ER P 111f. Ech• in 







1=:\ssociated Colle5iale Preu 
Dutribucor o f 
New Yo ouc. H . Y. Colle6iote Di6est 
TERMS 
Sa.b.criptiooa per year. 12.00 ; ains le copies 10.10. Make all checkt payable to 
Bualn- Manqer. Entered aa aecond c lass maller, Septembf'r 21, 1910, at the post 
o&ce bl Worcetter , Mau., under the Ac t of March 3, 1897. 
All aubtcrip1ions expire at the close of the college year. 
Efficiency Engineer ing 
It has been sa id that a lazy man mn kes an excellent and efficient 
engineer becau<~e to avoid extra labor he will design some method 
or invention to perform the given job wi th a smaller expenditure of 
labor and time. Thus the engineer ha.; demon!>tratcd efticiency 
engineering. 
The people of Worcester. perhaps taking a leaf from the page of 
our engineering training at Worcester T ech, applied efiiciency engi-
neering to the solicitation of funds for charitie.., twenty years ago. 
Previous to 1920. the people of Worcester had been e;ubject to 
solicitation for various charitable orga nizations practically every 
week of the year. In 1920. Harry G. toddard was ma de chairman 
of a group who planned to combine all charitable organi1.ations of 
Worcester into one group to :.olicit a "Got.l t>n Rut., Fuuc1:· T h:ll 
group showed a fundamental knowledge of effi ciency engineering of 
which any embryo engineer might well be proud. Labor. t ime, ener~y 
would be saved and the efficiency of \\'orce· ter·~ charitablr organi;r.a-
tions would be high\!r. 
This week is the twentieth anniver:.ary of the founding of this fund . 
Today this group b still known as the •·Gold t•n Rule Fund" and 
includes the twenty-nine mo:.;l important charitable organization~ 
of Worcester. 
In past years contributions and pledge have been solicited from 
the faculty, office staff and workers at \\'orcester T ech. T his year 
for the first t ime, T ech students arc being as ked to take a sha re in 
this civic responsibility. 
T wenty years ago, the Golden Rule ~logan was "SUJl iWI'e ohofly 
Cared." Today emphasis is being placet! on the slogan '"(;oocl Nl'i~h­
hor8 are Good Amer lc•an8." Tech students are good America ns and 
may be the future neighbor-, of the world. \r e a-.k you to contribute 
either in cash or by pledge either largt> or fmall through Dr .. \ !bert 
Schweiger or the girl at the information window in Tioynfon hall 
this week. 
F resluuen and F ra te rnitie 
A word to the Freshmen. As you all probably know, formal rush-
ing begins this \Yedne.,day. Xov. 22, and continues every night for 
a week, Saturday and tmday night~ included. This means that most 
of you will be down at the various houses for dinner practicall y every 
night and will not leave until 9:30 P. :\1., you probably won't get at 
your studies until well after 10:00 P. ~ I. ~aturally this L" rather 
hard on the studies, but there is no help for it. Clwo~ ing your 
fraternity is one of the most important deci"ion" you will have to 
make here at Tech, and you -.hould take fu ll advantage of this oppor-
tunity to get acquainted with the Tech fra ternitie"' and have them 
get acquainted with you. 
During this week of rushing. the hott-.t•s that me rushing you wi ll 
naturally be trying to make a ~ood impre~-- ion on you. \Yhether 
they succeed or not i"' up to them. provided you do your :.hare and 
give them a chance. \\'hethrr or not you make a good impression 
on them is entirely up to you .\ bove nil dr<."'s ''nc.>at but not gaudy" 
and do not try to play the parl of the wise guy. 
The fraternity men have been trying to get lo meel and know you 
Freshmen for some time now, but they are only hu ma n nnd naturally 
have nol bcto able to get :u ound to e\eryone. e!>~pccia lly the city 
fellows. Therefore they ask forgiveness to ony men who feel that 
they were slighted in giving oul the bids. If you are a good man the 
fraterni ties will find out before very lonE(. never fear. 
P hutugrup hs 
I! rut . • r Hu-<.~ 1-.ttruly,hun. 39. 
dropper! 111 :o;a tu rday mg ht fur 11 \'l~it . 
til lhl." mud el wi ll ~~~ The t•nntra("\Orl'. ~-: rnund·rncn. carpc: n 
tcrs, aml the reo,l ha,·e ltc('n at it 
nnw fo r fi\·e mo nth ' ha,·lng ' ta rt~.:<! on l"''tl:d on 1 he h u llt• t in huard o, honh· LAMBDA CUI AlPHA 
June 20. 1939 Thrc:e riar~ In te r. the - l'c z., ta <~n n.,unl"l!~ the in1tca ti••n ot 
<team s hovel arrived and the [le tual ?t;Tl_Nc; Cll:U ! thl' lullo wtlll( m en : :\lukolm S. Burton, 
ex ca,·a t iun was hegun. Th~n fulln wed The O u ltnl( Clu h rn.:mLcrs . ~ lwulr\ 1 t\lfrecl F .\ m lc.:r<<m. Jo hn n en ed ict. 
'-••t:p th ... following date~ 111 m mtl fur .\ lfr~ <l \ \".ct•ltt\1·. fel ix Thiel, Lft \\·r~ rl-150 rhH"' uf fa-;t , encr~:e til, nnd pren~c , u ~ ..... 
ti th~ we ·1.. tollowm~,: Tha n J..,gi\" ill).( '"3 l. arc""' Rctht·rl ::-;• hul lh"l·~,.·, i\ ll1ert lahnr with appmxunately '<c, ·ent r· JH " ' ' ~ 
atcon On Uen!lnhcr '> Friday, mem (" >n lri t·h anrl \\" iUinm \\" heel!'r 
men < tn )l lnrecl at all times. . ·r, will n tt ... nrl tlw \\·urres tc r ~ki " ' . 
On :"t~wml,cr I I ~h 1 rty cnemhers 
.\ t prc~ent. wit h se,·tm mo nth" to 1:0 luh's melting at t'l ark l' ni,·c r~it \" at 
I•Afe1rA thn tc rmcna t"1nc1 c•f the proJ'ect. ll t: lll t u T roy, :". \ ·· tu ~ee the f<'Ol· 
" ~ " which Ott , ~~hn l.' c lo' will <peak and L 1 
mul'h has been cion~ In the m a in <h ow m m lcs The lullnwitw Suntla ~. holl game T he amllf a Ch c •·haJlter 
"' at Ren ~sl."laer "as hu-t In tht• e\·e· 11uild inu, t h e: wall ~ havt: hecn built up ! ) 111 th 1'1 1 ' II · .. · 1 wc"th ~1 1 
" cc· , e u 1 WI ) v i i • • ning se,·ernl uttcndcrl 11 clance held en 
a« far ns the roo f On the Kouth e lc · ll u lvul.. t: ~mith ~I tt '" S ta tc and .\ m 
the d ult hu u•c 
m tio11, the f rame-wurl. fo r the ro(){ i ~ ht·• ~t Outen~; l'luh' en a hike n\'er th 
nearin g completio n \ It lloll·ol.c rang~ If in tcrc:~ t ,., g renr lar meellll).( 1s Dc:l 1:? l"lu b due~ for 
T he to we r whil·h is to he to the t: IH•ugh. 11 rlr.\" ~ki ruur~e will he t•cn c· l thl' '"tar nev i an} U !-' E. ,\ ~ A 
south of the s teel de,·a to r. ha~ been <lu1· tetl th e.' IH"<!k IK'Iurt: I 'hri~tmus . encmhc rs hlp" ~hou ld Icc J)(litl h )' this 
hui It up a s hiK h :1" the •ccmu l s to ry ~T~h~c~te;;;' I;;H;;a;tt~'·;e~t;;la:.;t~e ;f•;>r~th;;e~nc;' '<==t~re:;;gu~· ~c:=lt:=l t==t· ==a==t t"'h~c :=l:=a:=te:=s:=t=:=:--::::= ==== 
Plans f()r the no rth anne s hnYe n o t II~ ::: 
ve t h een furnished h r the nn·hitecl. ~u I 
n Cl work ha eo been rln ne 1 h<•rc Beside~ 
thc~e main fea t ure'. flunr' ha\"C l ~·cn 
butlt ~itle wall tru.,, ts nnd heams put 
in 11iarc, nne! mall\ o th.:r inl·idc ntnl l 
hut nct•essary o h ic-••th·c, hlll'c ht•c n II("· 
t•mn ph, hcci. 
. \ t thi<. rate. 1 h ll"l Englnt'<· r TapJ~·r 
e x:p(•C t~ to he fini'hl·cl irl plenL \" uf t inw 
for the l(raduol inn ex e rl'isc< in ] ueu• 
Onlc ct~mpletctl tht' ne w h uilcling will 
he a hcne lid nl <lllrl u:-eiul .uhli tin n tn 
nur l(rlt\\' l llR \\' o n'l.'ste r T ct•h 
ln c:- idcnt.a lly, tlw ston pa•scel a rounrl 
tha t the s tone · hipme n b 1\ crt" \w ing 
ddnycrl is cmt trt.ll l~1 l•e ~l r Tapper 
, til tt•c\ , 
De hating ocic ty 
Loses Opener· To 
R cn selaea· Poly. 
Mutc·h e:. with Bowdoin , 
Colhy, Muint' and Bale!' 
During Sprin t: Rc-eess 
The lir~t dehn tl· o f t he ~eu~on [ur 
\\' p r Debo tin~: 8 oC'ic ty W ill' hi.' lei 
with l{••n,•elm·r l'nlvtechnil' l n ~ litutl' 
rrirl:w '\o,·emht•r 10 1!130. at Trn,· 
'\ c w 'I n rl.. Keprc~entin1: 1'l'ch we re 
R i<·hnrd .\ f"olc man . '·10. and ~ l e rrill 
~ke i~ t. " 1(1 This i ~ the ~com! d e hnte 
T e<·h hu-. hari with R P l R P l 
wqn hn th deh:Ht·~. la:< t y~·••r lw n 21 
Ill I Jllrlges" \'Il l<' ClOd t hi' \'C(Ir 13 00 
\ tt 10 1\.i The ren'(lll for Te,·h '~ rlde a t 
a n·nrrli nl:' to the 1.1\1' \"cr whn \ I ii " c rit ic I 
Judge. \\a ~ the clirect spr cche'; hut 
Tcl'11 S{"nn·!l mt~rc than R P. l. on lh<• 
rclucttnl< \ nn thcr contributinK fn<.'tllr 
in Tc·•·h', Ius, w.1< the 1\'Pl' of e\·irit•cwe 
u~c:1 l 
. \ t the la~t nwct ing of the nch~tinj:t 
l'hch thrrc we n• Frt·~hmnn tr~·outs, :\1\(l 
t ht' nnh two nlt'n who d cfiniteh· made 
tht> Fn.: .hman tt•nm a re l.udwi~t J> I 
Rl.' i• lw nuri Dani l'l i\f .Mc:\'alh· On 
the has is o f de hn ti nj: dHinl\"tNistiC~ 
Rt'il-hc """ , h o .c:n fnr hi . ' lllnothne<· 
nf •pcc.:l·h. h is J)Ot<l.' on tht· floor. n rHI 
h i< ahilit 1· w rd ut.e ~k:-.iallr wn~ 
•·hu<•• n fur hi < fo n·e ful prt•<cntat ion 
''"'I uralnrr. 
\ t the next 1\lt'ettnl:' of t he Debatin~t 
l"lul •. mct• irle nu t h nritk' ''ill t'llnrlm L 
n tw<>-man tl..' ha t•· n u the ' l' ll"<ti.m C1[ 
(,,.,·l·rnnlt•n t ( h•cw r, hi[l and O pernti·lll 
nf Rnilrnad" ~upporting the qu<:• t ion 
w1ll ht• till t'Cunomis t and oppn~in~t i t 
will he n railrond ollicial. 
D11rin~; the spri n~: vacauo n . (our men 
will tour :\l.um Defini te contract• 
h.l\ lot•tn mndt• wi th Bowdoin ami 
f'ul h~·. nnrl n mtrnt't' arc l 11~ ing nl 
it•mtll•tl 11ith th" l" ni1·e r~it'· of ~Iaine 
.1 nrl n a tes. 
RIGHT OR WRONG? 
A 2-minute test for telephone users 
I. Dell Te lephone e ngineers ore mak· 
ing o h nu&ti vo @tud iea of I!Oinr dutu 
fro m oh~ervnloriCI! oil over she wo rld. 
RIGHT 0 WRONG 0 
3. Twenty ) earo ugo, pulling through 
a long d ietance con ucuion took ul10u t 
three t imes a~ long aa it doc~ lc>do). 
RIGHT 0 WRONG 0 
2. Radio oeh• ork prosrunu ore IMinA-
Ill itt cd from s tudios to b roadculiur; 
statio ns o n regular telephone circuiLK. 
RIGHT 0 WRONG 0 
4. Lowest t e lep b o ne nile& t o moat 
OUI ·Of·to wn p11intt oro a vui lahle evt." ry 
nig h t aftrr 7 J>. M. a nd all do ) Su nday. 
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Fa·eslunan Football Teatu Trounces 
Sophs, 21-0, in Spia·ited Contest 
Team Comple tes Season 
WitiL R ecord of Two Wins, 
Two Tics, and Two Losses 
Tank Records 
Threatened As First Year Meu Win 
'l ht '"a~on whil·b i!IICiccl last wee k willllller·s Tut•lt Otlt 1 0 0 2 d Q 
Will ll••t he fur~:otten \'t•r~· SOI\111 , J t • Jl 0 UHrter 
111H l>t: r"memhe red only ns the hard· Gr a ul Optomistic 0 8 Goal b y Rothwell 
,,, h•d, ~cl\~on uf them All ,\ IJ o;eusn1  The Preshmnn St•t·ccr lenm rldcated 
lun~: the boys ha1·e been dogged b1· Fornter Varsity mul Frosb the ~ophamorc hoo ters h1 a score or 
Lambda Chi 
Takes Net Title 
Second Place Tit> 
Bt>tween P hi Gam, 
Theta Chi, und A.T.O. l>arl hr~aks in the form <Jf penaltie..~. Sta r s S t.urt Prut' l ire 1.0 lnsl S:Ht•rday in u dusel,· matched, 
1111rr< tp tcd passes, unci injured plnyl'rs. hunt fough l <'On t l'Sl. Disp laying lhl' same ~tmoot h tetlm· 
.\ rc~eQrd of twu win~. two tit•~ and \\' .1h tht: tlrH ~wimming •ncc t with Thr. t1r• t q1111r1er ~ow the 11lnv main. work and sparklinll $hots thnt had pre· 
lilt I lu~,t!~ doe~ no t -;eem I"N I' im- \\'illlams l 'olle~t' Oil J)ccemhcr Jlhh :1• 111 Frt·~hman t.•rril<ln• h<"C'tiUH~ o f 1 iUu!-h' put ilWU) St:\'1)11 CtlllRCCUtil·e 
prc•!-ll'e when t·nmpart!d with the un- ml )· fnur week~ awa1, T' rnnl,. C:rant i~ uperior tt!U111 pk1y on lht' pC\rt oi the ntramural vpponents. the Lnmlxln 
rltf.-.Hed re<·ord t•f la:> t rear But if .tus ih cn)(n~crl 111 wh1ppin~: the ~ trong· :-:opiU11l1••rl.'s In the ~Wt'CHH I (]unrt.er, ('hi te nnis team cluwned S .. \ . 1~. las t 
1 h~ scn,;un were tu be Jurl~o:ed Ill the e•t ~wi111111in.: 'lillatl he hal. harl in the pktun: than~ecl a hit. 1'ukin~ 11 Thursdn1· to win thu intramural tennis 
number uf thrill s r<.Jc<'il·cd ur tlw num· t,;IHS into J.>t.'riel'l >'hupc· lie expt!c·t• ree l,.i\'1, n lwut thirty \'Md!l nu t, 1\ l t'l'll Tht•ir rct'\>rri 11f e ight winR and 
J,.,; r u J timt<s the !'penators' hQpcs wl.'rl' h o ~tart time trial~ S<Hllc timc this w~ek. Kn t hw ... ll pi::H~cd the hall in t.he ~otonl lw no lto,;o;c~ i~ t•nowinc ing eviden ce of the 
rn1,,rJ nr tlrunped, then u in!! lcen thirtl' In atlrlit inn tu the regular• lef t CJ\'cr wal' o f 1he <"ross plet'l', t<) give tht• n •perlntil·t• tenn is thtll Teri Bates and 
11 ·11, 11 uulrl rank fir~t . trl)ln la~ l ,·car, ' l\ 1111 L(l\'c, !\ill Ritl· Jlre~hmen 1 heir tina senre. thl• onh• W illard Uttv<• unlea~hecl this (all . Dv 
Th~t lu~s tu t he t~am thnou);'h .:radu· d•<·t-. \\'all Kcnnetl~·. J ohn lnlc(html , 11111! ,,( the ~;nnw In the la~t half, topp in.L: e1·err nther hmt~e nn the hill 
!illllll wil l he mort: <IJ.l lltll eut this 1·ear l>a1·c J.:unil111lm. t' lnrk C:undl'hdd, mo~t ,,f the plt11' wn.o evt•n , n ei ther thl'l' .:aincd uurli~putahh· the tPJl rung 
than 111 prc<'edln~ yl':ll s. nrurluatoon ~ l t'I'C l l ppl..in~. Frt'd t•hnllli•crlln . lia r- ide t.ein!( a hlc tn hrl.!ak thrnugh, Ill· in th l? fi rs t u t this vcar·~ intrnn111ral 
thi• n·••r will rem<\\',• a1 lt'n,t ti 1·1• J..c1· n· ~urhn!; . ami l~nb Mu.r : thure art! thuugh ~l' l'crnl ~ophonwrt· thr!'a t:; al series. 
lllt·ll tro•m the ~quacl )>Hers, l~orke 1· , t:l't! llll at ldt t iun> fr11m l11<t n·ar':; utll· mn>t l•)n• fr11 it Plu . Onon. winucr~ lu:.<l yrnr. pro ,·erl 
c;11 .. wi>•m, Lambert, and 11ri11·h l't<tt.!rloo • tanding Jrl•:>h nH\11 <quart :'IIMt prum. (C<Il1i inu~tl on Pa~ot~ 4. Cut ·'> thcm•eln·~ fnnniclahlc ngnin us the)' 
t•la 1,·d !<it end 1\htlc tht u thcr fttur '""l: m n•m.: lh t·~c arc· 1-'tNI Shippt·~:, -- -- wok seconcl plaee. Theta Chi and 
mcntiun~rl were the rc:~:ulur ~ tarton.: hultkr o~ [ the prt"t·nt fn·~.hutrut lt:tt'."' Ft'a ler·nity Relays :\ T<l . mn1· win<l up t ied fnr ~e('cmrl 
hacl,.tidd R111 FurJ.C'I ·~ punting aucl stnlkt· rt>t·<onl. R·•dowy Pn•s:c. and l~d huoutr,. with PJ: ll it the' are SllC'· p:t ><••in~: II' II Ill' ha rd ln 1t:pi1Wl' \.us· llelochtl'll, wh u >hn rc JUillih· with I ro Start ~0011 <t.'~·, fu l In their la~t mnt•·hes, whkh 
111[,1111 L.nmlt:: rt, and F ri ll'h a s Joall ~h' lll "t:' tht• l1c,hma11 mcrtll'V rv,·md. 11ilt prnhuloh · he pltl\ ctl this \\'l'l·k 1~.,, \\ ''1 ' ••••J'· 11l'•• htll<l· nil Ill•' 1·, .. ~11 \\'11 h lli•· l lll l' rfrntt"ruitl' Rt•lny~ 
,·,1rnt;r> nnd I>J()(·k in):: harks 11 ill ut' , " " ' , ' Thl'l;• t 'hi cngttJ;:t'N Phi :-; ,1:, and .\ .'r.O 
<ur,ly mll'•l'tl Rtt• ru i t~ Ill the lurm 11111 11 ln·e·s tl lc mnrt-~. Fred ~lt• rrinm, tar llnl( ~ l rmr[n, • IJc<•••mlwr I, th1• nwt•t s T K.P. 
" I :-mith .\ 1'<11 .• \tkinsnn, T t: llll l', !-il'tl· (~Cllfl:l' llin·halt B l!l lm "'''"· n .. u t on .. rc n,.,,, h t!IH!d fru t.•rn ilv lllt'll Uf(' nl Th.· ta Kap IS Ol present. 111 tiflh 
tun, and Lit>•"·~ l<v muv !11· o:n1111gh to . \ lthott, Citu tlcm t hJt'lee, n••tl l<m· "' 111" ll~~''-• 11 'e lll up and lavon ' '' 111 pln.:c t( llwv win (rum ,\ T .O., t lw 
. • 1~ 11111 ,.,.111 11 lm1 11 111 th~ lo"l'' ' 11! lnlll)(llll( home lhl' II I l . II , . I ·r nt.o l,.~ \1)' th" tlch<'H!Ill'\' ... s pnl w , ll' unc e n111 > y l•te•rs, mt 1 1'11\'t•tt·rl t' lll' Phi (iuon tuuk tl w writ·~ 
Cuu>' l l:u ur11 :O:c•H"r J,.c l 'latuk•~ os 11•11 rrportJ III( 
In thL tin .. t ~-::.tmc of the st·a~1111 , Tt•t·h ft >r '"'U il ln l n~: rlus II'IH ltc•':HNI 11f tlw 
did ""' gt.• t -tar t ~d u• .tl the 'l't'unrl pft'" 111 sluda-~. unci II<Turdin)(h C:rant 
t)ll:trter \\' P .l hmke thrt>ngh in 1 h 1~ is l.tl't•d 11 ith thl' p ruhll'lll uf flmling 
,t<lllla [nr thl-' unl)' tall y 11 t the t'll· l a n111111111: malt for Sh ppce .\ t thi~ 
tire ~unw Hen Lamht•r t l'arrwrl tit<· writ i n~,: 1\.uniho lm , l ll· hrlit l·li. , \loh11l L 
ha ll ,;.., 1:1rol s for a lotu·htlown anti ~lt!rrmm all '<'L' Ill ttl ha1•,. nn t:(jllttl 
Trin itr 
T l'dl llll't'cl a ltell.l'r ~quat! this year 
than Jn,t. llehinrl cxrelll'n t blocking 
anrl ~rkl,. play..;, Trini t1· wn!' ahle to 
ro•ll up t "'" tu u chdu" ns :md one licld 
gnnl On a pas!- lmm l.:unht·rt ttl l~or· 
J..,.,. Ttdl rell t!- ll'r<'tl i t~ ouh· wllv uf 
I h, . .:.um 1'hc stutl': I i . j , 
Nurwido 
;.; ,, rwtdl t•ame to :\lum•u F1cld with 
an unrll'fca ted rc<'ll rd nnd was t1 h~ ll"'' 
lnlnnrc tii'C r \Y .I'.I. ~crmint: to piny 
a ~:•>~11'1 hrand c.r hnll fo r the liro; t timt• 
th i~ 'eur, th1• Biglcrmut t'<nnpletel v 
nutd.t"'"d th<:1r X1•rwit•h ri1·nb in 
"'''" dqwrtmcn i The li r~t S<'Ort! of 
the ~:amc came on o lumhlc rct·m·cretl 
h\' H11h Lnv. behind th t' '\'urwid1 gnnl 
how In the fourth quarter Ray l1o r· 
~.,,.,. k11 kt!tl n field gunl £ro1 111 the fif teen 
nml hn c l 11 the ti nnl mmu tt!s of the 
game Br,h l. ott int ... rceptcd a pass 
and ran .'iO ynrd~ I•Jr anmher IUil l' 
l~ 111al ~t·orc : 17.0. 
tot(" 
Tcd1 rlroppccl a haul •na t11 ,\l:t'l'. 
~tate The Aggie' :>•·.,rctl u n llw fir~\ 
phw •I the game ror their u nl1· thrca t 
u( th,• wholl' game \Y.P I was in 
~eorm)t pol'itiun no less than hve timeR 
and cat h t lmt· hH·kc·tl the 111.'l't'~<:a rv 
p um·h to loring abnut a ~··ore. Final 
~~·<> rc IT 0 
n. I. llltC' 
• \ thrill pacl,.cd ~tame •a w R h otle 
I.!<l:tottl Anrl Terh pin)· 111 a ';.; lit 
T cth '<'!'Ired in tht• fir~t quarter hy 
tneun' or tt ltlllj.l pa~~ ancl a line hut•!,. 
Porhy t'nn1·e rted. In tltis !mme quar 
te r. R I. S tate marched clt'lwn the 
ficl<l anti s~>ored u n n pa«.~ into the 
tmrl I• nt:, l·uowcrl•ng lhc extra poinl. 
T ht' ~:arne t.hen tle,·eloped into a free· 
Winte rproof Your Car at 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
.-ltann fnr tll< loerth Cond• hilrl ;me l 
ll opl,.ins [roo!,. L'\<'11 h e t wr thtu1 las t 
~·,·ar, unci shuulcl !'trl'nglh"n our only 
weak RJ)rtt , the 21)() •·ard lircns t ~ tr•1J..c 
lly rcpu ta ti•m. 0rnnt •s tht• mu::..l pt·<:. 
simi~tk •·u:u·h <HI Lhc ll ill, fu r il Is 
rumore d that lw I"L n · seldom tl'l• ll 1'1111· 
Krnl nlah:s a ~win1111cr t Jil a gourl pe l· 
rtlrm:uwl' or n hruken rec•< trcl . vet la~t 
wc<l,. lw Wt•11t ~~~ far as to pretli<·t thai 
l ht' 1' 1c~e nt '""llll!{l' I()( I \ :Jrll rda ,. tl'l' 
t~rd wt~uld full ~l'\'t rnl times on the 
~~''""" Jlur l h<• rt'la v be rths ){ idtlir·k, 
l .nn . \\' v n kuop Pa i~-:t·. ami ~ lirlnlJ: 
haw no c·ompditiou Tcl'lt 1s np· 
pru:whm.: i t ' peal, in swimminK Even 
F r:tlll,. i' pk·n,t.'fl! 
SIGi\1 ,\ 1'1 11 E I'S II.ON 
'I \\tn lv ''"ll t•h•' :o((l'llfleci tht· rl<~ll<'f 
hd<l .1t tht ~ig Ep ll 11 11•c Ju,t ~alur­
d[l y n •.o.:ht nh<:r tlw ' \'~:mhcr \ 'uridicH 
~htm I h<· program ondurlccl .o.:nnw•, 
nnd tl~t ll \ •11.0.: untl '" '!lin~-: to t ht '"rum· 
pa 11 inw 111 .,f thl n ttw •' \'it " Rl.'fresh· 
111~n1" 1\'t'rl' sl' rn'rl 111 the k itc he n rl\lr· 
I11J.: the rl:tn <'C 
l11r all It "a" 1ttl\'lthtl y'~ 
t lw tinul whil'tl.: 
IU'.I. 
~:om(! until 
,\n 11ggrt~osiw I{[> l. tcnm lat'l!'l 
Tct·h ul Trrl\· Rc n,H•lner s,· .. n·rl lir~t 
111 th<· ~ccnnrl 11 ua n cr rtn a hml! tl ri vc 
frnm 1 heir tt wn .:ool h nc. \\' P [. mnrlc 
n n 'l'ritou " threat lllltol the tinal quar. 
t!'r "hen Lnmht·rt '<<·or~d through left 
tr.t kk-. ' I he 1\iglt.-rmen t hrt:at~rwr! 
i Wl\'l' nftt·r thi~ o nlv t• l be <topped hy 
un mtt:rn,pted pa!'s anrl the final gun 
The tlnal <~core 7·i 
AD J' f RT/SE!It ,.;NT 
Pnr ticu]n r Pro fessor& J>r aise 1'.-rfli'ct 
l'opers P oulble by Pecklnr Cor ona 
l'n ncb boa rdl!. 
Cet your Cor onll from Merrill 
Skcist, '40 and toke odvonluge of hi~ 
sp cc:iol disco u nt to T ech 1\Jcn. Toke 
11 typewl'il l'r for tria l without oblijr;o· 
l ion. Call 3-48S9 o r drop note In "S" 
Cor. ffighland ami Goulding Ste. Box. 
ohot , :-\ P 1·~. wi ll tit• with them fttr fif th . 
la ' l n•a r, nu~i11g ttul l'hi Sig 111 11 Phi Sil! is ''' ''t'nlh, nlso with a ~:huncc 
l•ht•lu hnhh lat t it i~ iml )ll!o.''lhk• w 111 tit: lllr tlrih , 111111 :-; ,\ E 1111tt !".0 P. 
mal.. \' anv n •l ia hlc pn•!il(' l iun~ os lt1 [olllow in thot orrler 
t ltl HU l ll•1111! th i ... )'l'ltr 
Tluq '" ti le li r:.t J lltcrfrn tc mi l 1 t1tH1 
1 c ... t 111 whil'h thi~ ''t·ar·~ freshmen m:11' 
c<)l11iJcl' uml ll i~ s u stltJCted lhal we 
hn1·~ :;nmc swill frt:shmcn o n lhe earn· 
pus ~~~ lhe r,ll'CS s h u uld hi! ~spcdall >' 
Inter~ ~ ' lltJ: 
l u trnmural tl••lny 
:\lond;11, J)el'. I : 
TX PGI> 
L\. .\ :-.\E 
~ p g 'I r.;: 1'. 
,\ .'1' .0 . S O.P. 
\\'.:rl nc~duy, Dct' , 0 : 
~.\ b P S K 
T X .\ .T.O. 
,. (j I) 
~.0 . )J 
~ I'E 
1 .1-...P. 
F l·idHI. I )t•( ', '· 
P r.l> LX .. \ . 
P.S 1.: T r.;: P. 
,\TO . :-:AE 
TX ~ I'E 
~lunda \', Dec. II : 
~ I' l~ S .• \ 1·: 
T X I • .X .\ 
i\ T 0 . T K P 
P ~ l' :-.,{) (> 
\\'col ncstla ,. , Dee. La : 
.\TO P.~K . 
~.1'.1~ s.O P. 
I, X . \ 'I , J... I' 
~ .\ g J•.c; D. 
Fndav, !lee l.i 
S .. \ E T X 
P.(; lJ 'I K.l'. 
I. X.\, S 0 P. 
~ I' .E P~ K 
~!cmtlav. Ucc. lR: 
JII.! J. SO P 
LX.\ P!' 1\:. 
~ p r; .\ 'J () 
'LX TKP. 
\\' ..,dn~ day, D~:~ 20: 
LX A.- S.P E. 
P.Ci D. ,\ T ( I . 
'J'..X .· P.S K. 
!-iO P ... .. \ £ 
Thursday Doc. 21 ; 
S.,\ E -T K.P. 
SO P.-T .X . 
PC~U P SK. 
LX .\ .\ TO 
(C11ntinucd on Page 4, Col. 4) 
Tht· ronl l' n llll' l' m:ttch played ln~t 
"''' ' ' "' WI<< The llt ('hi 's win from AT 0., 
i5· -6 ,\ s the ~cQrl· indicutcs the 
mntdl waR l'lco~l· tu1rl hu rtl fought all 
the wny. 
~ I Iilii Iilii(~ 111 ll111e 
Won L ol<t 
L.X.A R 0 
P c: D. r. 2 
,\ '1'0. 5 2 
TX ,; 2 
T KY. a 4 
~ I' ~- a li 
P.S.I\ 2 jj 
s .\ (<; 2 6 
:-;o p 0 8 
-
F•·osh Football 
T eant Defeats 
St. P eter 's High 
The l•'rc~hman fonthnll lNUl'l, qr a• 
it •~ known tn lhc pltl )'l.'f'll, the ' ' \\'ild 
t'R I<", lot'a l St. fJcter'll fligh 12·7 in ton 
informal J;ame las t \\'ednesrlny. The 
Jlreshmun line funrtion ~rl ptrfecth·, 
anrl 1t waR nu t rou ble at all fo r the 
hat'J..lit•lrl 111 ~ain yllrlla~c. lloh Allen 
and l.cn Roni~h. hulh Snphnmore~. 
made the touchciown~. while Pete \\'il· 
11011 failed l\\ it·c to l<ick the polut. The 
H1 Pt!ler's tnuchumvn cnme la ter. tht.> 
rc,ult uf a l ~t•autiful l )· c:tn•c·uted paR~ 
pll.l\' 
FOR YOUR CORSAGE 
Rainbow Gardens 
Flowers of Qu.ality 
D(· U••err Flowcl'l! T e le1ra1•hed 
31 Holden St. Dial 4-6486 
SWEETS FOR YOUit SWEF.TY 
nt th e 
CANDY NOOK 
CUOCOLATES • C l-t EWS • ~S 
Mailing Orderl Taken 
131 1_4 HIGHLAND STREET 
Saturday's Victories For 
Freshmen Tie Ull Points 
For Goat's Head, 5-5 
The f.'r"~hmen crashed their way to 
11 2 1·0 \'it'lu ry tl\'er the Sopho mores in 
the annunl interl'lnss football ~nme last 
Saturony to tie up t.he goat's head 
s<~J rc nt 5.fi . The f' reshmen, with two 
rull tea m s which had been pral· ti<'ing 
together n il sea son had nn ad,·nntage 
Ol'er ihe ~ophomnre~. who had less 
t hun one full team or regular foo tball 
men The Preshmen capitnlized o n 
t.'l'er) o ppurtunitl' to SL'!\re, bul failed 
ln ~otil'c the ~ophomort~s any c hance 
ttl dn likcwist.', 
The ptndng was dominated by the 
l'Xl'cllenl running of Tenny and Seaton 
n:> well us hy brilliant pusses by Tenny 
nearl y all uf which wt: re L'Qmpleted. 
One of the ne w Freshman plays, a 
later:1 l frmn s hort kick fnnnntion, was 
1·ery t> tl1ecti,·e. for the FreQhmcn got 
o lir~<t d t•wn almost every time they 
t rictl ft . llo wever the hnckfield wo uld 
n11t have het:n ublc to du a thiug hnd 
it lll't been for the excellent hlockinl! 
c[(m e by the J'' reshmnn line. 
The tir~t chn•t l'C fur a st'<l re nlme in 
I hi! scnmd quarter. The Fres hme n had 
JW•t tlllnlt!d from uho ut their forty 
yard line whe n. Pe te Bi.:le r, as re feree, 
t'nllcll a cl ipping penalty on lhe Snpho. 
mores un1l )Ia\'~ the hall to the Presh-
ml'n <Hl thl! ~oJJhs' (r) rly yard line. 
On the firs t play tht.' Sophoo11ore line 
hdtl. hut o n the ne11 t play Seaton 
touk the hull on a l!mg run, ran fiJrty 
yards, and <'rossed ihe goal line s tand· 
ing up Pew Wil~vn kickt:tl the cx trn 
point. 
The Fre~hm11n Again ihrentenerl th e 
Sophomures' 110111 in the third quarter 
when Pe terson recove red a Sophomore 
fumhl e on their fo rty yard line und 
a rew minutes Inte r R e inec ke d o wned 
a punt on the two vnrd line. I n at· 
ttl11!1 t ing tu kick out ~~r danger, the 
~~~ph, gut their signa l~ mixed an no· 
hutl) gOt the )lOSS hal·k [rom CC!IttCr 
until a ~warm l)f l' re~luncn tackled 
1 he I'Cl'CII'cr he hind thu goal line for 
n ~uf~s ty 
Arter the ~afet v, the Sophomores 
1Hilk n rree kit•k from lhe twenty )'nrd 
lint! and Seaton, afte r getting the hall 
nn a reverse from Tenny , ran about 6.J 
r nr1IM fur his second tcmchdown. Pe te 
\\'il~on fuiled to rom ·ert, ll.'uving the 
l'ct>re 15-0 a ll the quarter enderl . 
In the las t 'tuarte r, Ed Lipovsk1· in· 
krl'cplcrl u StJp)lom o re pal's on the 27 
1·urd line. A pn<'<; from Te nny to Allen 
loruught the hall to the ~c,·en r nrd 
lint • \ flcr a series of line hucks, Ten. 
tl )' rh rew nnll thcr p1111s trJ Reinecke, 
who completed it for the touchdown. 
\\'ilsnn ;t~uin fn ibl in the convenion, 
nnd a r('w minutes lat(•r the game 
ended. 
The hnc.:up: 
I• I< f.~ II \1~::-; S() I'IIO .\IORF.S 
k<iur~h It le f'ohen 
I' Wii••JII II It l.ov~ 
" •"" 
1
" e 111 v~al,0te11r1 ~liHHfJntntr~~ ~ \ ... 
J\tkittlfll ll uc qr Yaukanak:t" 
Jln 11tk~ l r·1 rt SntHtujuko 
\\ MIM rt re 'l olit 
s~ahm •Jh r\b Smith 
l 'rt<r•" n lh II• t. Allen 
I " """k>' tlo rb Sno(lel\l 
l'cllrt> 11, fh Andrei!J)()Iit 
:4utJJr~tltutlnn• ~ f1sr•IHti(!n-Fnithmat, Scutt, 
~lrin. lll tr~rdrr, 1\.,uwh. J~nki no, Murm, 
P;, lttttr. l )uun, Fulwu, J1r.r.ta, Unrne•, S~aver, 
ll o<kN '• 
!o,illlhlillll'rf"t-F'urd, Dourthu, \\'n rren , Bolton, 
lll•ntirt, White, Aphuchnn 
U r,tl~t~ ' Jtc:l~tc:t', DigJ~r; umr•ir~. Scott: 
h•l•l JlltiK•. Ackin•nn: htntl linc~lllon , Oruu. 
STATIONERS 
lleodquartel'l! For School Supplie• 
T ypeaorilf'r• fVeNJ and U1ed 
Pay $1.00 Week ly 
NARCUS RROTHERS 
24 PEASANT STREET 
Pace 4 
President Git•es Talk lm. "' e o1 whr,h '"'s hcnrrl a tr.>mhe>rl( tnu. (Continued from Pn~c I, Col. 1 l 
r 
The G!cc Club wen al•u v~n· well 
rlcmn<:rat•,• and that to .ttl•llll our rt·1•1•in•d .\ rwmher ul lij!hl ·~l~:t•tiun~ 
glorious clt•<tin'. IH' lllthl remain frt·~ IH n• otfered of whu h 1 h< audience up· 
Other t. rpit·, nl di•t·u~wu at the l•rt•\cd '" hcaruh th.tt 111 m •rc """ 
&·h• ul of Puliti<< \\ere "Rarli" Propa· ginn. 
gancla", "The Pre<~ .u11l Prt) pa~:.tntla ", .\ ftrr the pia,·, "hit h clltlccl about 
anti 'Thc .\ mt m·an c'annun " 11 11 •>\·hock. then• ""' <lannng t l tlu 
.\ nothtr tall.. to he !:IVt.n It• Pr ... i. •wi11 ~,. mul'IC of thll'<' pritlcs nf Te<•h 
de11t Cluvenuo; in the ncar luturc " lu the Bunt1111._", whu, "~ mr~:ht odd 
he pre~entecl nl the Gardner Men's were r.•all\· at their lw .. l that c\·~:ning 
l'l uh. Tue<d:l\', :-It!\' 21 , on the subJeC~ Th, quarte t . ht·~idt•• mal..ing R \'cry 
''Toda1· 's DutJe~." Pre•ident Cluverius ~'"" 1 name for th<'lll"'-''"~' in their part 
is a lso to <peak at the dmner of the .,j the J)rugram carlit•r ill the en:nrn)! 
~a,·al Academ\' Grnduatcs' ,\ s_o;ocia tion cl spln\'ccl the•r ,·.·r•auhty lw tal..rng 
of Boston at the llutcl Commodore in (r.trt in the plaY Other' who h<lperl 
no~ton, on Thur~da\', :\m· 3. put U\'Cr t he produt tltlll \\Cre GorrlPII 
\h:rnll ~tage manager nnd players jim 
'Vember J1 tlriety I"' r~:u«ut , <'a rl lo: rr~cr, Warren Zepp. 
C ) I 'horles ;\!ucD()nulcl. l>onuld Oates. (Continued from Po,:e 1• ol. 5 lblph \\' hitmnre :\Inn'· others took 
when. with a dead pan f1H."e he C'a lmh· It •'t'r part.~. 
walked up the mrclclle ai~lt', ~et down a The ~nmmil tt•t: ht:ltclcd II\' rrcd 
camp <:tool. tO<>!.. hr~ time makmg \l1llcr ancl I f>cnn Lowd ~h;lU!d he 
htmglf comfnrtahlc, gut out a new .. 1·on~:ratulnted nn " n•rr fint c\·enin~. 
paper and quieth• read the paper ft>r 
the relit of the play. Al EE M • 
TECll NEWS "'ioH•mbt•r 21. 1939 
tdcn•inn "De~tgn rl Pt•\\er Tran•· team. Wl.'nt into the game a' tlecidecl ! andrdatc~ must hn,·t '" tro r.rng 
llll'''"n I trt:utts" \\a till.' tttlc ut und~r•h•~:~. out-fought the Soph« from chc.J,, ttl he chgihlc 
Ct:•Jr):< :\1 \[oor.:s tall .. This mdurlcrl \\hi'ilt• '" whistle, nne! well dc~erved I Ilul<lt·rs of \::trsitv tr;u·l.. \\ .ore 
llltll'h mfurmntiun n II<WllHII( rt'liahtlitv thcrr vinon·. .\ 1 Ruthwcll, the only nut cli~:ihle 
"' •ul,.latiun equipment, transrnis~'"'; nllmllcr of the rre~hman ll.'arn whfl Each man must run three laps 
"' puwcr. anti the m.wttc:n:uwc .,f t·on w.t 1111 the \'arsrtv squad, !eel the first. Rat·es fudei tccl will clcclut t ti\·e 
~1.1111 ,·.,lta)(c unrh·r lt••ul llarn· I l '•·-•r Ill< n "ith his !opiritccl play, Ue· J)llllll' trum t ht: tina! trrtal !•Oint ~· .. re. 
lo:utl!•le' hart l>t•tn t•n•Jll"' <'fl II' a •itl• < <'>rmg the winning goal Glenn P<~<lJiflllemcnt will nut he ai!O\\t:d 
't• ur t" "' the ~. w En~:lanrl Power IIIII anti Uu:k ~orth, Frc•hmcn full unk ~ .l)lrt·cf! upun 2~ hilur~ in adnmce 
\ "''ntiun I l i" at tl\·itic~ in thr< tidrl hud.:, plil\'crl brilliant rlefcno<I\'C soccer With the Department anti the mu•t 
\\crt lrtnitecl to ground work wnh th~ 1 HESII\I ~;\ SOI'IIO.\IORES be I'Omplctccl befon: the enrl •i the 
P"k 'l'l tt•r• llnwt•\·t•r. h~ ):11\'1! CJ uitc !OIIt.r11 v 11 llol• weeli 
IIIII rf rf Sprn~tue 
an int<•r,•<lin,~t tall.. un ull phil••'' oi the :'\'urth 11 If llorn~~ 
conRtruction of power line!\. Robert ~~ ~~·1·:1; .~~~· 'b cf.aff,~~~ 
.\ \luir ~puk.- '"' tht cJi,tnllutiun eot ""'" Jh lb Mr.rk"l AjtPr the DORifl DANCE J1isit 
\\ • 1 "'' ru ro Grant lluwcr, relatmg hiS "'l'crkrwc~ "ith the ""'l 11,. n ,. llti'JI•Irom 
'm~:ura Power and l.•~:ht lu, lit" tall.. Rnlh~<<ll c c. " \\'il<on \11krn h II Sh.,ch) 
uwlutlcd the chan~:•n~o: uf cqmpment !'-cl• .. <n In I<> 1\ndcr.on 
H:,.trtn: ~tunc:th Frrv,t r 
lrolll 2:i·t'l'dc !II 6() t'\'l'le, the l hanging ""'"''1111;,,,., Fro~h-~1"""· fluroo, Me· 
111 wp~ i11 trnn<fnrnwrs, tlw 1 hangut)l 'l:ulh. Sthrdln. \\'ritchl . \'olkm11r, Mntn~ik. ~•l•h,-\\'hi trnor~. Edd y. \\'ciu. JackJon. 
uf t•u l •lc~. unrl the rcplat·cm~ ttt nl rcl:l\·• ulr II""'"· ~chnh lu·i•~. lln• tln~ s. Cl•tis· 
for no t'\'l'lcs. . 1111. \lildu•ll. .\. \\'i'"''" 
Tht"<' talk' )ltt\c qmtc 11 )ltHid t·rns•· 
'l'l'lltlll uf the fit· hi ul d<.'t'trit·rtl en I Ille r I rot Reloy 
J.:il't'l'rlll~: and rt is hup~cl h\' all that 
\n·rc prt.'•<·nt that tht'rc will be more 
ul th•" type of me.·tutg. 
(('untinutd from PaJ!e .l, Cui .1) 
R:wt• ~huulcl start at .; ()() P ~I 
LAVIGNE'S 
NEW DINER ANNEX 
On HIGHLAND STREET 
Good Food - Well Served 
Never Clo!led 
During other brenks in the action eetllll( 
of the evening Freel ~filler nnd Dean (Continued from Pa ~.tc 1, Col. J) Frosh JP in Soct•t•l· 
Lowd. the ,·oiceq frnm the microphone, .\ fter the talk, ancl 1ucstion pcri<~< l (Continued from Pa~:c .l, Col .IJ Elwood Adams, lnc.lr 
154-156 Muin Street 
WORCESTER, I\1A S. 
AT THE 
IDGHLAND 
offered more humor in t he wn}' of wa~ 11\'\'r. the? gruup nciJnllwd to the 1 he Fn.oo;hmtn who, l~tau•e uf the 
crazy advertisements and descriptions •·,clt•tenu where u·l.' aeam anrl <·al..c wao; \ll'••lth uf ,·nr~rt\· men '"' tht ~oph 
of 11 man diving from a height of 300 'Cr\'cd 
feet into a damp rag The tirs t sp>'alicr Stanlcv ~I Tern 
The musical part nf the eveninK'S hac! hccn cmpltl\'t•cl h,· the Dumont 
fun was offered by the band. glee club tdt•visinn lab~; lor tht> s-ummer. I lc 
The Fancy Barber and 
Beauty Shop 
and Bo~'ntonians The band concert pr~"enterl a , ·err interc~tin l! tnlk un till' 89 Muin Dirc•ctly ovr•r Stu. A 
included a humorou~ selection. "The hi,wn·. the present flur tclt.:\'i~ion 1'0 'f OFFICE 
Circus Parade" and more «erious pieces equipment anci the possible fu t ure uf Coml Cuuinlf ix 8 arbt>r1 
Lighting Fixture• and Fire Place 
llflrtlwltre, Toob and Paint 
F11rttillhirag11 
PHARMACY 
107 IIIC IILAND STREET 
" JPhnt> the Frotprn/ty itl••n 
.Hec•" 
Sudu~ • lUedieint•8 • Cand)' 
No Lon If JJ' olt• F:•tnl>li•llt'd 1821 ~------~~~~~~------~ 1918 ~ talion No. 13 
• 
n. tr"'t combi .. atio• of 
BFM'E DAVISa,.dERROL FLYNN, 
1lloWtt abow in cos tum• and ;,.formal&, 
lives milliom a lot of ~ltasurt m 
Wa,.,tr Bros. currmt relea!•, 
"The PrlfKJteLives of Elizabeth & Essex" 
Tit• treat combi,.atio" of tobaccos;,. 
Cltutn-field tivn millions real smd-
1"1 ~Ieasure becauu tlto'r• cooltr, 






ami Better Taste 
With Chesterfield's RighJ Combination of the 
world's best American and Turkish tobaccos 
When you ask for Chesterfields 
you're buying something no other 
cigarette can give you at any price 
.. . a cooler, better-tasting and def-
initely milder smoke. Make your 
next pack Chesterfield. You can't 
buy a better cigarette. 
Light up a Chesterfield and 
you're all set to enjoy Real 
Smoking Pleasure with the 
best cigarette money can buy 
••• THEY SATISFY. 
